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组 织 与 其 他 社 会 主 体 间 是 否 存 在 委 托 代 理 关






























益 相 关 者 参 与 大 学 重 大 事 务 决 策 的 结 构 和 过
程”［9］。由此可知，大学治理结构是多元利益相关

















































契约受命，即 ( 原则上) 建立在自由选择之上;









































































































讲授，谁最有资格学习高深学问 ( 招生) ，谁已经
掌握了知识 ( 考试) ，谁可以获得学位 ( 毕业要
求) 以及教师谁有资格成为教授等［11］32。阿什比
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